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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Setelah membuat aplikasi ini dapat disimpulkan antara lain  
1. Aplikasi Kriptografi ini dapat melakukan enkripsi dan 
dekripsi file txt, rtf, png, jpg, bmp dan gif. 
2. Aplikasi kriptografi ini dapat melakukan proses 
kriptografi dengan 4 metode, yaitu metode Caesar, 
metode vigenere, kombinasi metode Caesar – vigenere 
dan kombinasi metode vigenere – Caesar. 
3. Aplikasi menghasilkan file lain dengan type lck setelah 
proses enkripsi. 
4. Aplikasi berbasis web, sehingga dapat diakses oleh 
pengguna dimanapun menggunakan browser dengan 
syarat terhubung ke internet. 
5.2 SARAN 
Berikut ini saran yang nantinya diharapkan dapat dijadikan 
wacana dan wawasan bagi masyarakat umum serta para 




1. Dapat menambahkan type file yang didukung dalam 
proses kriptografi 
2. Ada keterangan proses(loading) selaman pengguna 
menunggu hasil proses kriptografi. 
3. Peningkatan dalam hal kecepatan proses, yang mana 
dapat dibuat lebih cepat. 
 
